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清華創校百年，繼去年12月頒授中研院翁啟惠院長、金庸先生
名譽博士學位後，本校以廣達電腦董事長林百里先生在創新產業
有耀眼的成就，對人文關懷及藝文推廣也不遺餘力，足資典範，
於2月22日頒授林百里先生名譽博士學位。典禮中林博士除捐贈
本校「廣達研發雲」外，並以「新學習2.0：知識、創新、在地全球
化」發表演說，內容發人省思。
陳力俊校長以「工程師的技術，藝術家的眼光」為林百里先生的
不凡成就作註解。陳校長指出，林先生不僅是世界高科技產業領
袖，產品設計、技術與經營創新均獨步群倫，在事業經營上「自強
不息」，能見人所不能見。此外，他也是重要的藝術贊助者，對文
化教育方面更不遺餘力。陳校長指出，前清華大學文學院院長，
有民國百年哲學第一人之譽的洪友蘭先生在「論風流」一文中闡釋
風流人物具有下列特質：「玄心」、「洞見」、「妙賞」及「深情」，林
先生在藝術欣賞上能窺其奧妙，在推廣文化、藝術和教育上「厚德
載物」，是絕頂的風流人物。
2009年八八水災後，林百里先生就率先響應本校生科系李家維
教授提議於屏北高中設立「清華實驗班」及「小清華專班」計畫，
清華與林先生這段淵源經媒體報導，多為一般人所知曉，但是陳
校長卻指出林百里先生其實早在大學時期就因做作業需要，曾到
清華使用較先進的計算機，校長開心的說，「林百里先生與清華結
緣長達四十年」。
林百里董事長表示，他非常認同本校「自強不息，厚德載物」的
校訓精神，也肯定清華正朝華人世界頂尖學府邁進的努力，相信
清華所擔負的責任將更為重大。對於能獲頒本校名譽博士學位他
非常感謝。
林百里先生一向對教育非常關注，他以「新學習2.0：知識、
創新、在地全球化 (Learn ing 2.0：knowledge｜ I nnovat ion｜
Globalization)」發表演說，演講內容豐富且具高度視野，可窺見林
博士對未來整個大環境快速變化的大見解，以及他對我國教育發
展的大關懷。
林百里先生表示，現代世界快速變化，再過5年就可能會改變
現在的生活型態及學習模式。未來媒體對生活及學習模式影響甚
鉅。1990年出生後的C世代不論在生活或學習型態都不同於現在
的模式。他進一步解釋，當2020年時C世代將占總人口四成，C
世代的年輕人利用互聯網、移動網、社群網、及物聯網等連在一
起，對他們而言個人電腦可能已經是歷史名詞，取而代之的是各
項可上網的工具，「對他們來說，雲端就是電腦。」
他在演說中分享美國、英國、韓國與芬蘭的新世代學習，對於
與台灣發展軌跡極度相似的韓國數位學習已超越台灣，林先生則
表示憂心，呼籲教育主管單位應及早正視這個情形。他強調未來
就在眼前，要思考下一世代如何學習。
陳力俊校長肯定的說，林百里董事長人如其名，是產業界的百
里之駒，在清華歡慶百年之際成為清華人，是雙百最完美的結
合。他說，普遍被視為人類近代史上首富的美國著名實業家、慈
善家約翰洛克菲勒曾表示，創辦長期為世界最好大學之一的芝加
哥大學是他一生之中最明智的投資。陳校長期盼最新的清華人名
譽博士有一日能成為台灣的洛克菲勒，事業更上高峰，更能以貢
獻教育名留青史。
新清華人 林百里董事長獲頒本校名譽博士學位
林百里博士捐贈本校「廣達研發雲」。
林百里博士與本校師長合影。
本校頒授林百里董事長名譽工學博士學位。
林百里博士與多位出席貴賓合影。
學弟妹開心的與校長及林博士合影。
賀   化學系黃暄益教授實驗室之研究成果榮獲「Nature」雜誌專文報導！
賀   由資工系鍾葉青、李哲榮、周志遠三位教授帶領王瀅捷、陳致霖、吳秉桓、邱宣德、
 羅羽蓉、郭明熏6位同學，榮獲2012「全國學生叢集電腦競賽」決賽冠軍！
賀   資工系張智星教授指導許肇凌同學榮獲「第二屆美律電聲論文獎─金質獎」！
為提昇教學助理(以下簡稱TA)的教學品質，了解本校TA生態，進而建立完善TA制度，本中心將進行教學助理評量試行計畫。
說明：
1.試行期間 ： 100學年度第2學期(3月至6月)。
2.參加資格 ： 
(1)於100學年度第2學期擔任本校課程TA並取得本中心TA認證者。
(2)工作內容為「複習講解」、「課堂講解」、「實驗講解」、「帶領小組討論」、「個別化課業輔導」者為優先對象。
3.獎勵方式 ： 
(1)參加獎 ： 配合本計畫全程完成者，由教務處每學期加發獎助金2000元。
(2)優選獎 ： 學期末依據評鑑結果擇優獎勵，並頒發獎狀、證書。榮獲優選者將於次學期開學前之TA研習營公開表揚，並配合本中心安排，
    分享TA經驗。
4.執行方式 ： 
(1)參與TA應於學期中參加相關學習活動與說明會。
(2)期中進行教學助理自我評量及工作報告繳交；期末進行教師及學生評鑑部份。
5.報名方式 ： 教學助理評量試行計畫參加申請表於3月9日(五)前將申請之表紙本填妥繳交至行政大樓107室教學發展中心。
聯絡人 ：高嫚禧小姐
電   話 ：03-5715131分機35053
說明：
1.共有7案徵求合作對象，計畫目標、金額、規格等詳細計畫內容，請直接與聯絡人聯絡。
2.有意申請者，請於3月15日前，將計畫申請書紙本郵寄300新竹市光復路2段321號3館204室工研院量測中心企推組金小姐收或電子檔傳 
   送至judyking@itri.org.tw。
聯絡人：金娟如小姐
電    話：03-5743816
100學年度第二學期TA試行評量計畫開始囉！
財團法人工業技術研究院量測中心101年度分包研究計畫，3月15日止受理申請
《教務處》
《研發處》
由經濟部規劃之「學界協助中小企業科技關懷計畫」，免費替全國中小企業聘任專業學界專家擔任企業顧問，進行產業技術問題診斷與諮詢服
務並協助研提政府研發計畫，擴大產學合作及研發投入。
本年度計畫之申請除延續往年個案輔導(診斷計畫)外，另規劃專案輔導(專案計畫)，相關計畫申請方式與往年不同，特舉辦此說明會，活動全程
免費，誠摯邀請全國學界專家及有興趣參與本計畫之產業界先進踴躍參與蒞臨指教！
說明：
1.說明會時間：3月6日13:30-16:00。
2.說明會地點：台大集思會議中心蘇格拉底廳B1(台北市大安區羅斯福路4段85號B1)。
聯絡人 ：金屬工業研究發展中心 陳美雲
電   話 ：02-23918755分機115
傳   真 ：02-23914822
說明：
1.申請方式：申請人應於國科會首頁研究人才個人網線上申請並繳交送出後，通知研發處林怡君小姐(分機80208)，避免遺漏以便本處彙整辦理。
2.公告日期：審查結果將於5月31日公佈。
3.注意事項：同一案件向二個以上機關提出申請補(捐)助，應列明全部經費內容，及向各機關申請補(捐)助之項目及金額。國際研討會中邀請之
                     專家學者不可再依本會補助邀請國際科技人士短期訪問作業要點申請額外補助。
聯絡人 ： 國科會 陳文俊先生 
電   話 ： 02-27377561
信   箱 ： wcchen@nsc.gov.tw
「學界協助中小企業科技關懷計畫」說明會，3月6日於台大集思會議中心舉行
國科會國合處101年第一期「補助國內舉辨國際學術研討會」即日起至3月31日
止受理申請
時　　　間 內　　容 主　持　人
13:30-14:00 報到  
14:00-14:10 相見歡—引言 江副處長進豐
14:10-14:40 學界計畫申請說明 徐副組長世鈞
14:50-15:10 批次審查機制說明 陳美雲
15:10-15:40 研提政府計畫說明 徐副組長世鈞
15:40-16:00 綜合討論 江副處長進豐
說明：
1.每位教師以補助一位博士後研究員為原則(一位包含目前已獲本項補助、補助哈爾濱工業大學儲備教師來臺從事博士後研究，或教育部邁
   向頂尖大學計畫相關經費補助者)。
2.補助期限以二年為原則，學期初起聘，受聘滿一年需提交一份研究工作報告至研發處，經指導教授考核通過者，方能獲第二年經費，若
   受聘人表現不佳，指導教授可決定不繼續聘用該員。
3.申請期間尚未畢業者，通過審查後若無法於起聘日前獲得博士學位，錄取資格失效，由備取人選遞補。
4.進用之博士後研究員應於離職前(不論聘期是否屆滿)，將研究工作報告(格式至研發處網站下載)電子檔寄予研發處承辦人員備查。
聯絡人 ：研發處綜合企畫組 林怡君
電    話 ：03-5715131分機80208
傳    真 ：03-5729115
信    箱 ： ijlin@mx.nthu.edu.tw
「國立清華大學補助教師聘用博士後研究員作業要點」修訂，自即日起生效
說明：
1.國科會為促進研究計畫對參與者權益的保障，針對其補助之專題研究計畫，推動研究倫理審查試辦方案。主要以「自願送審」的措施，期
   許研究者能夠透過參與研究倫理審查程序，確保妥善規劃研究設計及執行，以達並重學術自由與研究倫理的目的。 
2.研究倫理原則： 執行機構與計畫主持人，應共同擔保人類研究在維護人性尊嚴的指導原則下，尊重研究參與者之自主權、維護其隱私權
   並保障其身心福祉，盡可能採行侵害最小之手段，以確保人類研究對研究參與者權益影響之風險與研究可期待獲得之利
   益相平衡，並兼顧研究負擔與成果之公平分配。 
3.本方案適用於101年度起，依據該會補助專題研究計畫作業要點申請補助，且涉及人類研究之非生物醫學類專題研究計畫。 
4.詳情請參閱國科會網站公告(http://www.nsc.gov.tw/hum/ct.asp?xItem=20501&ctNode=1147)。
聯絡人 ：國科會 林芳美副研究員
電   話 ：02-27377989
「國科會推動專題研究計畫研究倫理審查試辦方案」自101年度起試辦一年
《全球處》
因前二年執行過程發現多數申請者未符合「順道拜訪」定義，且本處已於2月正式更名為「全球事務處」，故於101年2月21日修改經校長核定
通過本校「補助教師順道拜訪姐妹校或與本校簽有學術合作單位之辦法」，即日起生效。
說明：
1.主      旨 ： 本處為推動國際化，鼓勵教師參與國際合作之推動，並利用出國考察、參訪、訓練、進修、開會等活動之同時，順道拜訪姐妹
  校或與本校簽訂學術合作之學術研究單位(以下簡稱拜訪單位)，增加國際學術合作與交流，以提高本校國際能見度與地位，特
  訂定本辦法。
2.補助項目 ： 就申請者提出之國際合作申請表，依行政院「國外出差旅費報支要點」規定辦理；補助項目為順道拜訪單位之內陸交通費、生
  活費及保險費(因公赴國外出差人員綜合保險金額新臺幣四佰萬元)，每人以新台幣2萬元為上限。順道拜訪單位與申請人出國拜
  訪單位應為不同單位。
3.欲申請者 ： 請於出國前一個月，填妥附件表格、列印會所屬單位主管簽章後，送至全球事務處國際合作組辦理。
4.經費核銷 ： 經費需以分攤表報銷處理，為利各申請人報銷，請依全球處範本處理以加速作業。
聯絡人 ： 全球處國際合作組 戴靜如，分機：62468；陳欣怡，分機：62470
信    箱 ： dic@my.nthu.edu.tw
北京大學吳寶科副教務長將於3月8日來訪，並於當日舉辦「北大交換生項目暨研究所說明會」，向本校同學介紹北大接收交換生的政策和流
程，以及相關研究所招收台生的情況。
說明：
1.活      動 ： 北大交換生項目暨研究所說明會。
2.時      間 ： 3月8日(四)16:40-17:40(16:30-16:40開始進場就座)。
3.地      點 : 行政大樓第一會議室。
4.報名方式 ： 線上報名網址為：http://oia.nthu.edu.tw/activities.php?id=25。
聯絡人 ：國際合作組 陳欣怡
電    話 ：03-5162470
信    箱 ：chensy@mx.nthu.edu.tw
修正本校「補助教師順道拜訪姐妹校或與本校簽有學術合作單位之辦法」第三點
及申請表，即日起生效
北京大學交換生項目暨研究所說明會，歡迎本校學生踴躍報名參加
《產學合作營運總中心》
清大創新育成中心將舉辦「專案管理實務系列課程」，課程將以「專案管理實務概念」及「電腦實際操作演練」為主軸，藉由軟體來規劃及管
理專案，真正建置及執行完整的專案流程，有別於一般專為考取證照的授課形式！
說明：
1.課程日期 ： 3月6日(二)、3月8日(四)及3月13日(二)9:00-17:00。
2.地      點 ： 創新育成中心R115演講廳。
3.報名網址 ： http://cii.nthu.edu.tw/0306。(報名40人為上限，報名後請務必全程參與課程，以免佔用其他學員的名額)。
4.講      師 ： 識博管理顧問有限公司吳承庭。
5.議      程 ： http://accupass.com/Event/Register?eid=470065984320620。
聯絡人 ： 清大創新育成中心 楊奕芸
電   話 ： 03-5715131分機42400
信   箱 ： yangyy@mx.nthu.edu.tw
「智財管理與創業創意實務訓練課程」本次課程內容主要為探討「瞭解智財保護」、「研究紀錄簿使用」、「專利及技轉操作實務」、「創業創
意」四大重點。本次教育訓練課程全程免費，依課程規定繳交作業，完成全部課程即頒發修課證書，此證書將來或可協助同學們在職場上的
競爭歡迎踴躍參加！
說明：
1.報名網址 ： http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/activity/20120313(報名截止日期為3月11日)。
2.課程地點 ： 工一館106會議廳。
3.場次資訊 ：
聯絡人 ： 清大產學企畫組 馬聖宗
電   話 ： 03-5715131分機62304
信   箱 ： stma@mx.nthu.edu.tw
「專案管理實務系列課程」，歡迎踴躍參加！
「智財管理與創業創意實務訓練課程」歡迎踴躍參加！
時間 講題 講者
3月13日(二)   9:00-10:00 校內專利及技轉申請流程說明 智財技轉組林建華與陳培華專員
3月13日(二) 10:00-12:00 研究過程如何保護智財？研究紀錄簿運用 清華大學馬振基教授
3月20日(二)   9:00-12:00 智慧財產權概論 台北大學李素華教授
3月27日(二)   9:00-12:00 專利撰寫及檢索實務 開元事務所江國慶專利師
3月30日(五)   9:00-12:00 創業創意課程 清華大學蔡仁松教授
《人事室》
《會計室》
說明：
1.教育部公務人員協會函以，近期有不肖非法業者，以該協會的名義到處詐騙各機關單位人員的個人基本資料，其已違反個資法的規定，
   提醒小心謹慎留意防範。
2.該會對外窗口聯繫人為吳岳慈小姐，電話：02-33662388分機288，資訊亦多藉由電子報或電子公文發送，如有相關意見或疑問，請逕
   自洽詢。
依100學年度第4次校務會報校方指示：100年「邁向頂尖大學計畫」(100N)經費執行期限為101年3月31日止，此攸關學校整體執行成績，
未執行數將全數繳回教育部，務請依限核銷完畢。
100年「邁向頂尖大學計畫」(100N)所有執行中計畫經常門及資本門(含合約保留經費)，需於101年3月31日前全部執行完畢，且經費核銷單
據日期限於101年1月1日至101年3月31日。相關注意事項說明如下：
說明：
1.資本門：
(1)資本門單據未及於3月31日前送本室審核者，請務必於4月6日前將保管組核章後之憑證，送達會計室承辦人辦理審核、結案並配合陳
    報教育部。
(2)資本門如仍有因合約無法於3月底驗收、核銷、付款者，應儘速簽出，另覓經費來源，並將該金額詳填結算表之「收回校方數」欄位。
2.經常門：
人事費以人員處理表方式辦理者，請務必於3月14日前核章畢，且送達人事室辦理。經常門單據未及於3月31日前送本室審核者，請務
必於4月6日前將核章後之憑證送達會計室承辦人辦理審核、結案並配合陳報教育部。
為慎防他人以教育部公務人員協會之名義詢問機關單位人員的個資事件發生，
請各單位協助加強反詐騙之宣導工作
100年「邁向頂尖大學計畫」 100N 經費執行、結算注意事項(        )
《演講訊息》
人類所本次邀請到Paul Katz(康豹)教授蒞臨演講。康豹教授目前是中央研究院近代史研究所研
究員，長期對道教與民間信仰有深入的研究。本次演講主題為「台灣漢人社會的神判儀式」，討論
台灣社會的各種神判儀式與受難儀式的關係，如：扮犯人、立誓、斬雞頭、告陰狀等精彩內容，
歡迎大家前來參與演講！
說明：
1.主      題 ： 台灣漢人社會的神判儀式。
2.講      者 ： 中央研究院近代史研究所研究員康豹(Paul Katz)。
3.時      間 ： 3月7日(三)15:00-17:00。
4.地      點 ： 人社院C304室。
人類所演講─「台灣漢人社會的神判儀式」
季風亞洲與多元文化專題 62 ─同神異祭：兩個砂拉越華人聚落之儀式比較
說明：
1.講      者 ： 蔡芬( Facu l t y  o f  Soc ia l  Sc i ences ,  Un i ve rs i t y  
  Ma lays i a  Sa rawak . )
2.時      間 ： 3月6日(二) 12:00-14:00。
3.地      點 ： 人社院C310。
4.報名時間 ： 3月5日中午12:00止。
5.報名網址 ： http://rchss.nthu.edu.tw/rchss。
6.摘      要 ： 
Th i s pape r documen ts one o f t he mos t ce l eb ra ted 
communal r i tual of two Chinese sett lements in Sarawak 
Malaysia, the anniversary of the Thai Pak Kung. Although there 
are more than 68 documented Thai Pak Kung(大伯公) temples 
in Sarawak, this paper analyses only two of them. Historically 
and as practiced to date, the anniversary of the Thai Pak Kung 
in conjunction with its birthday are held statewide on either 
the 2nd day of the 2nd lunar month or the 29th day of the 
3rd lunar month. The difference in dates is a manifestation of
the diversity of local beliefs of Thai Pak Kung. Furthermore, 
there is no proper doctrine on this belief, with knowledge 
normally passed down from earlier generations or presented 
by the highest ranking priests who preside over the Thai Pak 
Kung in each of the individual temples. This paper shows that 
every temple differs in the way rituals of the processions in 
conjunction with the anniversary are done. It is envisaged that 
this paper will lay ground to a better analysis of the communal 
ritual in future when the scope of study is widened.
聯  絡  人 ： 邱薰瑩
電      話 ： 03-5715131分機33107
信      箱 ： hychiu@mx.nthu.edu.tw
主辦單位 ： 清華大學人文社會研究中心
協辦單位 ： 清華大學人文社會學院、清華大學歷史所
贊助單位 ： 教育部、國科會
(    )
創意來自生活觀察，想法應從生活周遭開始。你是否不知該如何開啟自己的創意點子，或是往往晚人家一步？期待透過此演講者，開拓你
不同的想像空間，讓你成為創意人！
說明：
1.時      間 ： 3月14日15:00-17:00。
2.地      點 ： 數學館101教室。
3.講      者 ： 「新台灣之光─發明的王牌推手」陳玉崗老師。
4.講者簡介 ： 現為遠東科技大學創造力中心主任，榮獲遠見雜誌票選新台灣之光100，個人已發明200多件專利、並獲德國紐倫堡銀獎、台
  灣國際發展銀獎...等發明大獎。
5.報名網址 ： http://ctld.nthu.edu.tw/content/default/act/?id=48(凡報名參加者，現場贈送精美小禮物；報名並參加者，可列入學習護照
  記錄，集滿5次認證者，可兌換精美禮品)。
聯  絡  人 ： 曾小姐
電      話 ： 03-5715131分機35052
主辦單位 ： 清大教務處教學發展中心
協辦單位 ： 桃竹苗區域教學資源中心
學習系列講座─「如何激發創意思想」
《藝文訊息》
內容：
1.時      間 ： 3月每週二、六20:30；3月18日及25日週日聯映14:00。
2.地      點 ： 週二蘇格貓底咖啡屋；週六、日合勤演藝廳(自由入場)。
3.專題講座 ： 3月6日(二)20:30蘇格貓底咖啡屋
4.講      者 ： 台灣國際紀錄片雙年展策展人游惠貞。
5.講      題 ： 「荷索的偏執與瘋狂」。
6.簡      介 ： 
韋納‧荷索(Werner Herzog)(1942－)在沒有電影的環境中長大，卻從1962年拍出第一部紀錄
片起便一鳴驚人，打破紀錄片的界限。關於紀錄片，他說：「我是導演，我當然要介入事件，要安
排場景，要指揮攝影機拍攝的角度！我說故事，我賦與影片該有的風格，我決定攝影機的移動方
式。」今年德國文化中心特別舉辦校園巡迴影展，映演地點包括清大夜貓子電影院、淡江大學大眾
傳播學系，將韋納荷索這位德國新電影代表大師，在校園中推介給師生及更多愛好電影的朋友。
7.場次資訊 ： 
    ◎劇情片 ※紀錄片
最新資訊：清大夜貓子電影院粉絲團
播映時間：每星期二、六晚上8:30
播映地點：清大蘇格貓底咖啡屋．自由入場
共同主辦：清大藝術中心、蘇格貓底咖啡屋
清大夜貓子電影院部落格http://nightcats.blogspot.com/
韋納荷索校園巡迴影展
日期 時間 播映片單 地點
3月 3 日(六) 20:30 ◎陸上行舟157分 合勤演藝廳
3月 6 日(二) 20:30 專題講座◎游惠貞 蘇格貓底咖啡屋
3月10日(六) 20:30 ※大力士12分+灰熊人104分 合勤演藝廳
3月13日(二) 20:30 ◎天譴93分 蘇格貓底咖啡屋
3月17日(六) 20:30 ◎吸血鬼106分 合勤演藝廳
3月18日(日) 14:00
※紀錄片聯映
14:00　※德國十字堡壘的空前抵抗15min／防患未然12min
14:30　※黑暗的教訓52min
15:30　※小兵之歌45min／最後的話語13min
16:30　※小小迪特想要飛80min
合勤演藝廳
3月20日(二) 20:30 ※德國十字堡壘的空前抵抗15分+深處的鐘聲60min 蘇格貓底咖啡屋
3月24日(六) 20:30 20
:30　※小兵之歌45min
21:15　※荷索之藍色狂想81min 合勤演藝廳
3月25日(日) 14:00
※紀錄片聯映
14:00　※白鑽石87min
15:30　※大力士12min／新創世紀79min
合勤演藝廳
3月27日(二) 20:30 ※防患未然12min／沉默與黑暗的世界85min 蘇格貓底咖啡屋
3月31日(六) 20:30 ◎史楚錫流浪記108min 合勤演藝廳
樂在清華3月班表
(二) (三) (四)
3月1日
教育館 江鎧名
表演項目 吉他演奏
圖書館 嚴國庭 王有全 張恩瑋
表演項目 吉他演奏
3月6日 3月7日 3月8日
教育館 林欣叡 張鈞閔 莊詠翔
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
圖書館 陳建豪 胡鎮宇 侯盈吉
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
3月13日 3月14日 3月15日
教育館 江鎧名 莊詠翔 張鈞閔
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
圖書館 劉哲甫 簡孝樺 王泊皓
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
3月20日 3月21日 3月22日
教育館 陳思羽 游曄 侯盈吉 劉哲甫
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
圖書館 歐陽廷岡 李勇輪 王姿方 胡鎮宇
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
3月27日 3月28日 3月29日
教育館 李奕楠 宋承恩 林欣叡 簡孝樺
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
圖書館 李柏穎 楊育碩 陳述文 陳述文
表演項目 口琴演奏 吉他演奏 吉他演奏
